



“概念泛化”等单一视角的切入，都无法达到对其完整的把握。1927 年 1 月，在厦门大学生活了四个多月的鲁
迅前往广州，如他自己所说的“离开厦门的时候，思想已经有些改变”。细加探析，即是从原本的“任个人而排
众数”、视“众数”为“庸众”的尼采超人哲学，逐步转换到劳动工农是“世界的创造者”的新的哲学基点上来。
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李长之在《鲁迅批判》一书中把厦门到广州这一时期单独划为一个阶段:“自 1926 年的 9 月至

















和思想前提。”⑤1927 年血腥的 4 月，成了鲁迅思想前后期演变的明晰的分水岭。显然，瞿秋
白、李泽厚对鲁迅思想演变界分的依据是政治斗争。
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政府主义者”。②而这也是鲁迅 1926 年 12 月在《〈阿 Q 正传〉的成因》一文中，用讥讽的笔调把
高长虹写成是“走到出版界”的“一个中国的‘绥惠略夫’”的原因，即认定高长虹为仇视社会、
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《〈阿 Q 正传〉新论———越界的庸众与阿 Q 的悲剧》一文中曾指出: 多年来，我们以“哀其不幸，
怒其不争”一语作为鲁迅对阿 Q 审美倾向的定评，是不准确的。从《文化偏至论》到《热风·随
感录三十八》，再到《阿 Q 正传》，即从哲学理论到杂文，再到艺术典型，共同构成了鲁迅对 20
世纪初中国的精英式的“个人”与愚庸式的“众数”这一社会性对立矛盾问题的观察、追索与思
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能支持世界，尤其是中国的聪明人。①
你能相信自己的目光吗? 这是鲁迅另一向度的思想发出闪光了。这是 1926 年 11 月 11 日夜
在厦门大学集美楼上发生的事，它标志着鲁迅哲学思想转换的开始。
聪明人、傻子及奴才，这是鲁迅在文章中多次运用的类型化的喻象，但在不同时期其所喻













1926 年 11 月 15 日，在厦门的鲁迅给许广平的信中曾为自己此后所走的路设计了以下几
条:“( 1) 积几文钱，将来什么都不做，苦苦过活; ( 2) 再不顾自己，为人们做一点事，将来饿肚也
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节取胜有关。鲁迅对北伐战事的进展颇为关注，在《两地书》中，仅 1926 年 9 月至 12 月就提到
3 次。9 月 30 日给许广平的信中写道: 北伐军是顺手的，看今天报章，武昌还未降，南昌猛扑数















了，这时他们自然也将故态隐藏起来。”④这是 1926 年 10 月写给许广平的信，信中把国民党看
成是一伙诚笃敦厚、重于信义的谦谦君子，甚至为他们不对“研究系”之类的“异党”痛下重手
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